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SANAT DERGİSİ'NİN SORUŞTURMASI ~T
«Sait Faik Hikâye Armağanı» adaylarına göre 
Sait Faik'in edebiyatımızdaki yeri ve etkileri
Tanınmış öykücümüz Sait Faik'i 24. ölüm yıldönümü 
dolayısıyla anıldığı şu günlerde Darüşşafaka Cemiyeti'nce 
düzenlenen “ Sait Faik Hikâye Armağanı''nm sonucu da 
belli olacak. Dergimiz baskıya girerken, armağanı bu yıl 
kimin kazandığı henüz açıklanmamıştı. Armağana, 1977 
yılında yayımlanan şu öykü kitapları adaydı: “Kurtarılmış 
Haziran”  (Hulki Aktunç), “Kiraz Küpeler”  (Mustafa 
Balel), “Anaların Hakkı”  (Selçuk Baran), “Ak Badanalı 
E v" (Mehmet Güler), “ Sokağın Ucu Deniz" (Ruşen 
Hakkı), “Denizlere özlem ”  (Emrullah Nutku), “ Gök- 
ova’nm Yalazları" (Celâl Özcan), “ Gözleri Bağlı Adam” 
(Adnan Özyalçmer), “Oturma İzni”  (Yüksel Pazarkaya), 
“Dünyanın En Haksız Yere Dayak Yiyen Adamı Selahattin 
B ey" (Mehmet Semih), “ Sisli" (Necati Tosuner). Aşağıda, 
bu yılın armağanına aday yapıtların yazarlarına yönelt­
tiğimiz, “ Sait Faik'in edebiyatımızın gelişim çizgisi 
içindeki yeri ve günümüz öykücülüğüne, özellikle size 
etkileri nedir?” sorusuna verilen yanıtlar yer alıyor.
Hulki A ktu n ç
Bir dönemde, Sağ, edebi­
yatımızda hâlâ etkin olabi­
liyordu. Sait Faik üstüne 
görüşlerini Peyami Safa ağ­
zından dile getirdi. O dö­
nem bitti. Peyami Safa’nın- 
kine şaşılacak kerte benzer 
birkaç eleştiri kırıntısı, hem 
de 25 yıl kadar sonra kimi 
Sol yazarlardan gelmişti. 
Fazla uzak da değil, son 
birkaç yıl içinde. Ve o d öz­
nem de bitti. Sait Faik’e e- 
debiyatımızın, öykücülüğü­
müzün büyük çeşitlenmeler 
gösterdiği dönemleri aşır­
tan, onu kesinlikle büyük 
ve aşılmaz kılan değer ney­
di? Sorunun karşılığı, Sait 
Faik’in edebiyatımızdaki 
yerini de, günümüz öykü­
cülüğü üstündeki etkilerini 
de verecektir.
Şunu hemen söylemek 
gerek: Sait Faik, öyküdeki 
direnişleriyle, anlattığı çev­
relerin ve yarattığı biçimin 
biricikliğiyle, 20. yüzyıl öy­
kücülüğüne getirdiği “ ka­
vun acısı” kalabalık yalnız­
lıkla, dünyanın gelmiş, geç­
miş üç-beş büyük öykü ya­
zarından biri olmayı daha 
yaşarken hak etmişti. Ge­
rek edebiyatımızdaki, gerek 
dünya yazınındaki yerini, 
kişisel dramı içinde boğul- 
mamayı bilerek, onu farklı 
çevrelerde sınayıp yine “ ay­
nı” görünen, ama çok deği­
şik insan gerçeklerinden 
kaynaklanmış çileli bir göz- 
lem-yeri’ne varmayı bilerek 
çizmiştir. Birçok büyük sa­
natçı gibi, “ öykü politika­
s ın ı  yine öykülerinde bula­
bilirsiniz Sait Faik’in- 
öykü, amaç değildir on­
da. Ama öncü deneylere gi­
rişmekten kaçınmaz. Dil a- 
maç değildir onda. Ama 
başka hiçbir öykü yazarı­
mızda rastlanmayan, çok 
boyutlu bir “ öz” , yazarın 
dilinde de doyumsuz bir şiir 
yaratmıştır. Bireyden, top­
lumdan ya da "sınıfsal ya-
pı” dan yana bir seçme yap­
mamış görünür, öykülerine 
sağlıklı bir dünya görüşüyle 
yaklaşıldığında, yaptığı 
seçmeden sonuna dek cay­
madığı, bunu başkalarının 
(en azından eleştirmenlerin) 
saptamasını istediği sezilir. 
Adının önüne bir niteleme 
koyamazsınız Sait Faik’in. 
Ona “ .......öykücü” diye­
mezsiniz. İnsanın “ hep- 
si” dir o. Bu yüzden de “ bi­
ri” olmayı başarmıştır.
Günümüz öyküsü üzerine 
iki adın yol açıcı etkileri var 
yalnızca: Sait Faik ve Sa­
bahattin Ali’nin, .öyle ya­
zarlardı ki ikisi, öyküyü bı­
raktıkları (öldükleri) yerde, 
öyküleri yeniden yeniden ve 
yeniden başlıyordu. Açılım 
güçleri büyüktü. 1950’ler- 
den bugüne, ülkemiz öykü­
sü istendiği kadar büyük 
çeşitlemeler göstersin, her 
öykü akışını, her kişilikli 
öykü yazarını iki ustamıza 
bağlayabiliyoruz. Bize öykü 
yazarlarımız konusunda şu 
ölçütü de veriyor ikisi: Yeni 
yaşamı, yeni insanları, top­
lumdaki dönüşüm uçlarını 
anlatmada onları zamansal 
olarak aşmak yetmiyor, öz  
ve biçim açısından da iki 
ustanın çizgilerini geliştir­
mek, hatta kaynaştırmak
yolunda çaba harcamak dü­
şüncesindeyim. ölçüt şu o- 
luyor: İki ustanın gerisinde 
kalmak mı? Yoksa onları, 
en azından öykünün bir ya 
da birkaç unsuru açısından 
geliştirmek, hatta aşmak 
mı?
“ (Her oltaya budalaca 
yakalanan Mercan balıkla­
rı) Sinağrit babaya büyü­
yen gözleriyle ‘bizi kurtar 
şu lânetlemeden’ , der gibi 
bakıyorlardı. Sinağrit baba 
düşünüyordu. Gidip o ya­
kamoz yapan ipe bir diş 
vurdu mu idi, tamamdı. A- 
ma hiçbirini kurtarmıyor, 
hareketsiz duruyordu. (...) 
Ancak bütün balıklar olta­
ya tutulan hemcinslerini 
kurtarmanın tek çaresinin 
koşup o yakamoz yapan ipi 
koparmak olduğunu akıl et­
tikleri zaman bu hareketin 
bir neticesi ve faydası olabi­
lirdi.” Ve Sinağrit baba da, 
bu öykünün sonunda, hiç 
değilse iyi bir balıkçının ol­
tasına yakalanayım görü­
şüyle, gider, iyi mi kötü mü 
olduğu hakkında bir sınav­
dan bile geçmemiş birinin 
oltasına yakalanmak trajik 
sonuna ulaşır.
Hiçbir öykü yazarımız, 
Sait Faik gibi, çarpıcı insan 
öz’lerini soyluca haber ya­
pan bir günlük gazete gibi, 
her gün, her gün durup din­
lenmeden, bıkmadan oku­
namaz.
M ustafa Balel
Bir yazarı edebiyatın ge­
lişim çizgisindeki yerine 
oturtabilmek için, başta o 
sanatçının, sancağı devir 
aldığı döneme, kendinden 
öncekilerin yaptıklarına kı­
sa da olsa bir göz atmak 
gerekir.
Sait Faik’in de, Halit Zi­
ya Uşaklıgil, Yakup Kadri, 
Ömer Seyfettin, Refik Halit 
Karay gibi çalışmalarını da­
ha çok —dönemin koşulları 
gereği— ulusal edebiyat 
konusu çevresinde odaklaş- 
tıran ve Maupassant öykü­
sü benzeri çalışmalarla, 
sınırlı ölçüde de olsa halk­
tan kimselerin sorunlarım 
yansıtan sanatçılardan 
devraldığını görmekteyiz 
sancağı.
Sait Faik'in ülkemiz öy­
küsünü böyle bir durumda 
devralarak, ince duyarlığı, 
kendisine özgü bakış zen­
ginliğiyle küçük şeylerden 
çıkardığı öykülerle ede­
biyatımızda özgün bir yer 
yaptığına tanık oluyoruz. 
Zaman zaman oldukça sa­
vurganlaşan dil tutumuna, 
hayli bireyci, toplumsal içe­
riği ağır basmayan, yığın­
ların yaralarına parmak 
basmayan konularına kar­
şın, yalın ve şürsel an­
latımı, insan ve doğa sev­
gisini sindire sindire iş­
lediği, daha çok duyarlı bir 
ressamın fırçasından çık­
mışı andıran öyküleriyle, 
edebiyatımızdaki yerini 
yadsıyamayız. Onun buram 
buram sevecenlik dolu, İs­
tanbul insanının yaşamım 
sergilediği öykülerini, gü­
nümüz öyküsünde arana­
nın ötesinde duygusallığın, 
kendisine özgü Sait Faik 
yumuşaklığının insanı za­
man zaman güncel yorgun- 
(,Sayfayı çeviriniz) 
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hıklarından, sıkıntılarından 
uzaklaştırıp pastoral bir 
senfoninin ılık havasına, 
boğazın, ada sahillerinin, 
iyot kokulu sarıp sarmala- 
yıcılığına götürdüğünü de 
yadsıyamayız.
Sait Faik’i günümüzde, 
bir öykücünün ötesinde, 
ressam olarak görmek onun 
edebiyatımızdaki yerini 
saptayıcı en belirgin özellik 
olmalı bence. Ulusal edebi­
yat ile Sabahattin Ali’nin 
getirdiği toplumcu gerçekçi 
edebiyatın ortasında, çoğu 
kez toplumsal sorunların 
eleştirisinden uzak, kendi 
yaşamöyküsünü, duygula­
rım kimi değişikliklere bile 
gerek kalmadan ustalıkla 
anlatmasıyla özgünleşen bir 
sanatçı olan Sait Faik’in 
öykücülerimiz üzerindeki 
etkisine gelince, konu biraz 
karmaşıklaşıyor kanımca. 
Yeniyi, tam anlamıyla eski­
den ayrı, ondan kopmuş, 
onunla tüm bağlarını kes­
miş bir olgu olarak göreme­
yiz. Gerçekle bağdaşacak 
bir tutum değildir bu. El­
bette ki her yeni kendinden 
öncekinin bir uzantısıdır, 
eskiden bir takım özellikleri 
de kendisiyle birlikte geti­
rir. Her şeyde böyledir bu. 
Resiminden müziğine, 
yontusundan şiirine, ro­
manına, öyküsüne, dene­
mesine, mimarisine, folklo­
runa, tüm üstyapı kuram­
larında öteden beri bunun 
böyle olduğu kuşkusuz ya- 
dırganamaz.
Tıpkı küçük bir bebeğin 
doğduğunda hemen konu- 
şamayıp yürüyemezken, 
belli bir süreç içerisinde bir 
takım bilgiler ve yetenekler, 
beceriler geliştirip edindiği 
bu bilgi ve verilerle, konuş­
mayı, yürümeyi öğrendiği 
gibi, edebiyatımızda da bu 
diyalektik olgunun görül­
mesi kaçınılmazdır. Sait 
Faik’in kendisinden sonraki 
öykücülerimiz, bu arada da 
benim üzerimde doğrudan 
bir etkisi olduğunu söyleye- 
mesek de bizden önceki bir 
sanatçı olarak, kendisinden 
yıllar önce öyküler okudu­
ğumuz, sırasında duygula­
nıp sırasında onunla birlikte 
kıyı balıkçılarının, bir balı- 
çevanın, küçük bir çocu­
ğun, bir lüfer balığının
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yaşantısma ortak olduğu­
muz bir öykücü olarak do­
laylı bir biçimde bir etkilen­
me olasılığından söz etmek­
te elbette sakınca yoktur.
Sanatçı, boyuna yeniyi 
arayan, içerikten estetiğe, 
dilden üsluba güncel 
gelişimleri katmak, yaptı­
ğının en iyisini yapmak, 
sürdürdüğü sanat da­
lım ileriye götürme, onu 
kitlelerin yararına kullan­
mak için daha gelişmiş, da­
ha uygun, daha ileri hale 
sokmak kaygısı güden bir 
kişi olarak tüm bunları ger­
çekleştirebilmek için eskiyi 
kendisine bir tür harç ola­
rak alan onu kendi beceri 
ve özgürlükleriyle yoğurup 
sanat potasında biçimlen­
dirirken geçmişten yarar­
lanması doğal bir olgudur.
S e lçu k  Baran
Sait Faik, küçük adam’m 
yazarıdır. Ama o, küçük a- 
damı itilmişliği, ezilmişliği, 
bir köşeye sürülmüşlüğü 
içinde ele almamıştır. Onun 
küçük adamı, çağlar bo­
yunca tarihsel değişimlerin, 
ekonomik koşulların sıray­
la ön plana çıkardığı yarı 
tanrıların, kutsal savaşçıla­
rın, şövalyelerin, soylula­
rın, burjuvaların zamanı­
mızdaki karşılığıdır; kısa­
cası küçük adam günümü­
zün kahramanıdır. Yirminci 
yüzyılın yaratıcılıktan, 
eleştiri gücünden yoksun 
tüketicisinin, tutsaklığın 
kolaylığına sığınan birör- 
nek şuadan insanmın karşı­
sında yaşama sevinci, üret­
meye yönelik tutkuları, öz­
gürlük aşkı, kendine özgü 
karınca kararınca direnme 
gücü ile insansı bir üstünlü­
ğü temsil eder.
Sait Faik yaşadığı dö­
nemde tüketim toplumunun 
şuadan insanını tanıma­
mıştı daha. Ama onun gele­
ceğini sezinlemişçesine 
inatla, hevesle küçük ada­
ma eğildi. Bu küçük ada­
ma, yararlanabileceği, için­
de insanı insan yapan tüm 
duyguları iyi kötü tadabile­
ceği, arka sokaklardan, 
kenti çevreleyen doğa gö­
rüntülerinden oluşan, kü­
çük ama tadına varılır bir 
dünya sundu.
Sait Faik’in ikinci önemli 
yanı sürekli bir birinci tekil 
kişi olmasmdadu; birinci 
tekil kişi olmaktan korkma- 
masındachr. “ Ben”  demeyi 
hak etmiş az rastlanu in- 
sanlardandu o; küçük bo­
yutlara sığdırılmak zorunda 
buakılmış büyük insanlık 
serüvenini kendi ben’inde 
yaşamasım, yaşatmasını 
bilen birkaç seçkin kişiden 
biridir.
Sait Faik’in tüm nitelik­
leriyle günümüzün ve gele­
ceğin öykücülüğünde özel 
bir yer tutması doğaldu. 
Gene de sonradan gelen öy­
kücüler, Sait Faik’den gere­
ğince, yeterince yararlan­
mak fusatını bulamadılar 
sanıyorum. (Böylesine bü­
yük bir öykücünün alttan 
alta sürdürdüğü dolaysız 
etkiyi ayrık tutuyorum.)
Ben’in, bireyciliğin suç­
landığı, toplumsal gerçekçi­
lik savının önde geldiği 
günümüz edebiyatında Sait 
Faik’den kaynaklanmak el­
bette olanaksız; Sait Faik 
yadsınamasa, hatta hep 
övülse bile.
Bana gelince; Divan şiiri 
dışında Türk edebiyatını 
küçüksemeyi marifet say­
dığım ilk gençlik yıllarım­
da, Sait Faik, inanılmaz bir 
olay, bir mucize gibi karşıma 
çıkmıştı. O yıllardaki ilk 
öykü denemelerimde Sait 
Faik’in etkisi açıktı. Ne var 
ki, henüz “ ben” demeğe 
hakkım olmadığını düşüne­
rek yazı yazmayı sürdür­
mekten de hemen vazgeç­
miştim.
Yıllar sonra öykü yazma­
ya başladığımda ve hâlâ 
Sait Faik’in öykülerimdeki 
etkisinin ne olduğunu bile­
meyeceğim. Bu daha çok 
eleştirmenleri ilgilendiren 
bir konu. Ama Türk öykü­
cülüğünde —bilinçsizce de 
olsa— kaynaklandığım ya­
zar ancak Sait Faik olabilir, 
demekten kendimi alamıyo­
rum.
M ehm etG üler
İdealizme düşmeden so­
rana doğra yaklaşabilmek 
için, öykücülüğümüzün 
uğraklarım, toplumsal evri­
min uğraklarıyla açıklamak 
yerinde olur sanırım. Sanatı
toplumumuzun içine girdiği 
maddi ilişkilerden, onun 
sosyo-ekonomik, sosyo-po- 
litik evrelerinden soyutla­
yarak ele almalıyız.
Toplumun egemen maddi 
gücü belirleyici olandır. Sa­
nat bir üst yapı kurumu 
olarak maddi güçler topla­
mının bir yansısıdır, belirle­
nenidir. Ülke genelinde 
böyle olduğu gibi, kişi öze­
linde de durum aynıdır. 
Altyapıyla üst yapı ara­
sındaki ilişkiler bir örnek ve 
mekanik değil, diyalek­
tiktir.
Bizde “ ulusalcılık”  akı- 
üu, toplumumuzun sosyo­
ekonomik, sosyo-politik 
uğraklarından birisidir. 
Ömer Seyfettin bu dönemin 
öykücüsüdür. Cumhuriye­
tin ilk yıllarında başlayan 
“ memleketçi” akımın tem­
silcisi Sabahattin Ali’dir. 
Orhan Kemal “ köycülük” 
akımının simgesidir. Top­
lumsal gelişmemiz durma­
mıştır. 1950’lerde yabancı 
sermayenin ülkemize gir­
mesiyle kentleşme olgusu 
başlamıştır. Türedi burju- 
vajiyle birlikte işçileşme sü­
recine geçilmiş, çarpuk ve 
güdümlü de olsa kentsoylu 
sınıf oluşmağa başlamıştır. 
Bu dönem de öyküdeki 
temsilcisini bulmuştur: 
Sait Faik.
Bu kaba bölümleme, öy­
kücülüğümüzü katı kalıpla­
ra döküp üzerini etiketleme 
olarak anlaşılmamalıdır. 
Hep bölümleme devingenli­
ğini de içinde taşır aynı za­
manda. Binanın temeline 
konulan ilk taşla, çatısına 
konulan son taş arasındaki 
ilgi gibi öykücülüğümüzün 
başı ile sonu sırasında da 
akan görünmez ırmaklar 
vardır. Sanatçı, içinde bu­
lunduğu tarihsel dönemin 
yanında., dünle-bugün ara­
sında ui’.anan örgensel bü­
tün içinde ele alındığında 
nesnellik kazanır.
Sait Faik öykücülüğü­
müzde bil- sıçramadır. Ama 
sıçrarken onun bastığı ba­
samaklar vardır. Ömer Sey­
fettin’den: Sadri Ertem’e
uzanan öncül bir yığın isim 
sayılabilir...
O güne dek olay anlatım­
cılığı (tahkiye), dış gözlem 
ve belli anlatım kalıplarına
Bur gaz' daki Sait Faik Müzesi'nden bir köşe: Sanatçı, yaşamının çeşitli dönemlerinde
dayandırılan öykücülüğü­
müzü parçalayan Sait 
Faik’tir. Olay, konu, mesaj, 
hedef gösterme gibi kaim 
hatlar Sait Faik’te iyice in­
celir, eriyip yok olma düze­
yine düşer. Öykülerinde ko­
nu parçalanmış, giriş, geliş­
me, sonucu olmayan mo- 
zaiksel (rapsodik) bir bü­
tünlük kurulmuştur. Açık 
bir mesaj yoktur. Belli bir 
hedef, belli bir çözüm gös­
termez. Sıcak bir hümaniz- 
manrn, şiirsel duyarlığın et­
kisiyle yetinir. Birim olarak 
“ tek insanı” ele alır. Onun 
“ birim inşam” , toplum bü­
tününden tümden kopuk 
değildir. Ama öne çıkan, 
odak olan “ bireydir” , 
“ ben” dir. Bireyden toplu­
ma, toplumdan evrensele 
kol atan çokboyutluluğunu 
her zaman içinde taşır. Sait 
Faik bu yönüyle büyüktür. 
“ İstanbul dükalığınm yaza­
rı” diyenleri de bu yönden 
yanıltır. İstanbul’un ardın­
da, Anadolu, Anadolu'nun 
ardında dünya coğrafyası 
vardır. Ürünleri “ toplumcu 
gerçekçi” olmamakla birlik­
te, ona karşı da değildir. 
Yer yer “ toplumcu gerçek­
çilikle” kesişir, yer yer de 
ondan uzaklaşır. En uzak 
olduğa anlarda bile gerici ve 
karşı-devrimci çizgiye düş­
mez. İnsana, emeğe olan 
saygısı hep öne geçer. Oku­
runa yaşama sevinci, sevgi, 
direnme gücü katar. Özgür­
lüğü anlattığı insandan çok, 
insanı ele alış biçiminde ya­
tar. Kuşağı olan Sabahattin 
A li’deki dış göz, Sait 
Faik’te iç göze dönüşmüş, 
şiirsel tada ulaşmıştır.
Sait Faik balıkçıları, 
gurbetçileri, denizi, doğayı 
anlattı. Ama hep kendi 
kaldı. Sinagrit Baba, Dül­
ger Balığı, balık olduğu ka­
dar insandır, kendisidir, a- 
veredir. Nesnel gerçekliği 
hep dışardan algılar. Üret­
memiş, yaşamın içine girip 
onu bir uçtan da olsa 
değiştirmemiştir. Bulundu­
ğu sınıfsal konum gereği 
hep avere, hep hazır yiyici­
dir. Onu Sabahattin 
Ali’den, Orhan Kemal’den 
ayıran yan buradan başlar. 
Nesnel gerçekliğe dışardan, 
insana içinden bakar. Sait
Faik’in çelişkisi, zaafı bu­
radadır. Yani öykülerini sı­
nıfsal bir konuma oturta- 
mamanın zaafıdır bu. Ama 
onu neden böylesin diye de 
suçlayamayız. Bulunduğu 
tarihsel süreçte, sosyal ko­
numda değerlendiririz....
Hiçbir üretim biçimi, 
kendi kültür ve sanatını 
geçmiş üretim biçimlerinin 
kültür ve sanatından ko­
puk olarak oluşturamaz.
Sanatını geçmiş üretim bi­
çimlerinin kültür ve sanatı­
nın üstüne kurar. Kapita­
list dönemin kültür ve
sanatında feodal dönemin 
kültür ve sanatının, sosya­
list dönemde de kapitalist, 
hatta feodal dönemin kül­
tür ve sanatının yansısını 
bulabiliriz. Dünün kültür ve 
sanat değerlerinden kopuk 
“Proletkult” , “ LEF” gibi 
sol sekter sanat cepheleri­
nin yaratılamamasınınnede- 
ni budur. Bu durum üretim 
biçimlerinin kültür ve 
sanatları için olduğu gibi, 
kişiler için de böyledir. 
Hiçbir yazar tek başına 
ada değildir. Dönemini aşıp
zamanı delen sanatçı, şu ya 
da bu ölçüde yeni kuşaklan 
her zaman etkileyecektir. 
Sait Faik işte bunlardan 
birisidir. Etkilenmeyi, onun 
çömezi olmaktan ayn düşü­
nüyorum.
Günümüz öykücülüğü­
nün 60’lardan, özellikle 
70 ’ lerden sonra “ Toplumcu 
gerçekçilikteki çizgisini 
iyice büyüttüğüne ina­
nıyorum. Toplumumuzun 
hızlı değişim sürecinden 
öykücülüğümüzü ayrı dü­
şünemeyiz. Bugünkü “ top­
lumcu gerçekçi” çizginin 
büyüyüp özgünleşmesinde 
Sabahattin Ali kadar Sait 
Faik’in de etkisi olmuştur. 
Benim üzerindeki etkisine 
gelince, bunun görünmez 
sınırlarını saptamak olduk­
ça güç. Ne ki, etki - tepki 
yasasını da gözardı et­
miyorum... Bitmeyecek' 
koşuda aşılıp geçilecek bir 
km.taşı... Bu durum Sait 
Faik’i küçültmeyecek, aksi­
ne daha da büyütecektir...
Ruşen H akkı
11 Mayıs 1954, Salı.
24 yıl olmuş çekip gideli;
ama giderken küçük insan­
lar için istemiş olduğu hiç­
bir şeyi götürmemiş yanın­
da; iyilikleri, güzellikleri, 
doğrulukları, barışları bıra­
kıp da gitmiş. Hangi kita­
bını açarsak açalım, gelecek 
güzel günler adına bir umut 
kıvılcımı sıçrıyor yüreği­
mize. Ta yıllar öncesi şöyle 
seslenmiş bizlere: “ Edebi 
eserler insanı yeni ve me­
sut, başka, iyi ve güzel bir 
dünyaya götürmeye yardım 
etmiyorlarsa neye yarar?”
Sait Faik’in öykücülüğü­
müzdeki yeri tartışıldı. Ki­
mileri, “ Sait Faik hâlâ en 
iyi öykücümüz, yazdıkları 
hâlâ aşılamadı,” derlerken, 
kimileri de Sabahattin 
Ali’yi çıkardılar karşısına, 
“ Asıl öykücü Sait Faik de­
ğil, Sabahattin Ali’dir” de­
diler.
Niye bu karşılaştırma?
Bu karşılaştırmadan 
umulan nedir?
Sait Faik’i sevenler Sa­
bahattin Ali’yi yadsımıyor­
lar ki!
(Sayfayı çeviriniz)
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Sabahattin Ali bir ucun­
dan, Sait Faik öbür ucun­
dan tutup sürüklemişler, 
öykücülüğümüzü yücelt- 
mişlerdir. Vedat Günyol ne 
güzel söylemiştir: “ Sait 
Faik bir ‘sevgi’ peygambe­
riydi. Kırk sekiz yıllık, içine 
en ufak bir haksızlık karış­
mamış, tertemiz bir ömrün 
akışından, içimize ‘ insan 
sevgisi’nin o ılık o tatlı, o : 
aziz büyüsünü enaslitarafiy­
le bir o salabildi. Büyük bü­
yük haksızlıklara, namus­
suzluklara baş kaldıran, 
he^ » zayıfın, hakkı yenmişin 
tarafım tutan, hikâyelerine 
serpili o ‘oturmaz düşün- 
ce’lferinin kaynağını arar­
ken, şu güzel düsturunu 
nasıl hatırlamazsınız: ‘Sev­
mek’ bir insanı sevmekle 
başlar her şey.”
Çalıştığım bir gazeteye 
(Demokrat Kütahya, 1951- 
1954) öyküler yazardım. 
Gözü sulu öykülerdi bunlar. 
Severdim bu öykülerimi, 
çünkü daha 16yaşındaydım. 
Erkek Sanat Enstitüsünde 
okuyordum ve edebiyatın 
fi’sindep habersizdim. Li­
sede okuyan bir arkadaşım, 
“ sen Sait Faik’i tanımıyor­
sun galiba,” dedi. Tanımı­
yordum. Bir kitapçıya gir­
dik. Arkadaşım Sait Faik’in 
“ Son Kuşlar” ını armağan 
etti bana ve söylendi: “ Hele 
şu kitabı bir oku, dünyan 
değişecek...”
“ Son Kuşlar” ı okudum. 
Dünyam değişti. Daha ön­
celeri yazmış olduğum öy­
küleri yırtıp attım. Derken 
dergilere dadandım (Varlık, 
Yeditepe, Türk Dili). Sait 
Faik’in hastası oldum. Sait 
Faik gibi öykü yazamadı­
ğımdan, öyküyü bir yana 
itiverdim (öykü yazma işini 
elbette), şiire hız verdim. 
Derken “ Alemdağı’nda Var 
bir Yılan” çıkageldi.Okuyun 
ca. sevincimden deliye dön­
düm. Atikali’yi bilmem, 
ama Atikali’de olmak iste­
rim. Panco’yu, Arap adlı 
köpeği, Pakize’yi, Hidayet’i 
tanımam, ama onları tanır­
mış gibi bir severim, bir 
severim. İçimde yeniden 
öyküler depreşir...
“ İşte benim yazmak iste­
diğim öykü budur,”  derim
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kendime. Kendimi sokağa 
vururum. İnsanlara, hay­
vanlara bir başka gözle 
bakmaya başlarım...
Aradan yıllar geçti. Bir­
çok öykü yazdım. Bunlar­
dan bir bölümünü geçen yıl 
“ Sokağın Ucu Deniz”  adı 
altında topladım.
Şimdi düşünüyorum: 
“ Sokağın Ucu Deniz” deki 
öykülerde bir Sait Faik çiz­
gisi var mı acaba? Kikirik 
bir dünyanın çocukları değil 
benim öykülerimdeki ço­
cuklar. Sanırım, Sait Faik 
de bunun böyle olmasmı is­
terdi.
Sait Faik şöyle demişti: 
“ Yazı yazmayı iş saydığım 
için başka iş yapmamaya 
karar vermiştim... Kim ne 
derse desin... Yalnız yazım­
la geçinmek kararını ka­
famdan kimse sökemez.”
Ne güzel bir düşüncedir 
bu böyle. Bu düşüncelerini 
gerçekleştiren ustalara say­
gı ve sevgi duyuyorum.
Celâl Ö zcan
öncelikle “ insan”  ve 
“ sevgi” sözcükleri ve sonra 
umut, hakka saygı, eşitlik, 
adalet, özgürlük, anlayışı 
gelince benim aklıma —bir 
çağrışımla— Sait Faik de 
canlanır gözümde.
Garipsi, avare, ama vur­
dumduymazlıktan arınmış; 
hoşgörülü, kalender, ama 
kararmca, yeterince... Ba­
zen romantik, alabildiğine 
duyarlı; bazen boyutlu belli 
bir bilinçlilikle dışa bakış­
larda, gözlem ve izlemelerde 
sevgiler, acımalar, kahro­
luşlar, isyanlar... Kişiselde 
odaklayarak ‘ahvali’ , so­
runsalın çözümüne durup 
onlardan ustaca kesitler 
sergileyebilmek. Kalabalık­
lar, yalnızlıklar, garipler, 
çocuklar, gurbetçiler, kü­
çük, kenar mahalle insanla­
rı, bar pavyon kadınları, 
elden ayaktan düşmüşler, 
yaşamak için beş paraya 
namus satan kadınlar, bo­
zuk düzen karmaşasında 
çalan-çırpanlar, hilenin da­
niskasını akşmışlığmın te­
zinde işleyenler.
Tüm bunların bütününde 
genel gerçeklik. Bireydi 
odakta ayan beyan belirlen-
dirilmiş genel gerçeklik. 
Bunun acı-tatlı ayrıntılarını 
özümsemede ve sanatsal 
kanavaya izdüşürüp bir ya­
ratı değer üretmede üstün 
başarı... İşte Sait Faik.
(Medar-ı Maişet Moto- 
ru’yla, Birtakım însaıı- 
lar’ıyla, Haritada Bir Nok- 
ta’sıyla...)
Kentsoylu kimliğini 
—kırsal yörelere gideme­
mesine karşın— küçük in­
sanın, gariplerin, ezilmişle­
rin evreninde eritmede, bir 
tür bileşime varmada içten­
likli yaklaşım, ustaca bece­
ri.. /  ‘Kendi’ olabilme hüne­
ri. Kendisini aşma gerek­
sinmesi yaratabilme. “ Ne­
yi, nasıl yazmalı?” ya fırsat 
oluşturabilme. Ne kimse­
nin tekrarı, ne sonrakilerce 
kopyalanan. Kendi ‘tek’li- 
ğini yaratabilen. Tam ‘öz­
gün’ olan. îşte Sait Faik.
En acı gerçekten bir ya­
şama umudu, bir yamaşa 
isteği, sevgiyle, sevecenlik­
le bağdaşık bir çıkış yolu 
bulabilme uğraşımı. “ Dev­
rimci” , “ toplumcu” şart- 
lanmışlığın güdümünde 
bakış ve değerlendirmeyle 
bir yana itilemeyen. Onsuz 
edilemeyen. îşte Sait Faik.
Bir insan, bireysel acıla­
rını, kinlerini, neşe ve sev­
gilerini, öyküleştirip bun­
ları dergilerde, kitaplarda 
—başkaları da okusun— 
diye yayınlıyor, bu kaygıyı 
güdüyorsa, ne denli bireyci 
olursa olsun, gene de top­
lumcu bir yan taşıyor de­
mektir. Ben Sait Faik’in bir 
haksızlık karşısında açık 
bir kavgasını, isyanını de­
ğilse bile, içten içe geliştir­
diği öfkesini, tedirginliğini 
okurken, o öfkenin beni de 
sürükleyen gücüne kapıl­
mış, onunla ortaklaşmışsam, 
Sait Faik bir’ken iki, 
iki’yken üç... diyerek çoğal­
mıştır. Kalabalıklara, kitle­
lere varmıştır.
Ben köy kökenliyim. Ko- 
cakentte büyüdüm. Köyü 
de kenti de görme, yaşama, 
tanıma şansım oldu. Yaşa­
dığım yılların sosyo-ekono- 
mik gerçekliğinde Sait Faik 
günlerinden ayrıcalı, ola­
sıya ayrıcalı durumlara ta­
nık oldum. Bunları yaşa­
dım. Ne var ki, bugünün
sanayileşme ve onun ya­
rattığı sorunların yansıma­
sında görünenleri öyküleş- 
tirmeye çalışırken değişme­
yen bir şeyin, însan’m ne 
olduğuna, onun doğasına 
yaklaşımda tutarlı olmak 
gereğine de inandım. Di­
yalektiğin insan doğasında 
çok daha az etkiler gibi gö­
rünen yanlar mı yakalayıp, 
gene diyalektiğin akışımın- 
da bu değişmezleri en uy­
gun yerde, en yanlışsız 
şekliyle belirlemede de tu­
tarlı olmak gereğini ka­
bullendim. însan’ı düşün­
dükçe, onsuz edemedikçe, 
ancak o var oldukça sanat 
sözkonusu edildikte, önce­
likle onu bümek gereğini 
de. Sözlerimin başında da 
belirttiğim gibi, sanatsal 
uğraşımın İnsan’la ilgili ay­
rıntıları —bizde— ister is­
temez (içtenlikle söyleyebi­
lirim ki) Sait Faik’i çağ­
rıştırıyor hemen.
Kavgası, kavganın biçi­
mi, silahı, üretim aracı, 
üretim biçimi, modası, giy­
sisi, zevki, töresi, geleneği, 
çağa bakışı değişse de in­
sanın özlemesi, umutlan­
maması, öfkeleri, kinleri, 
bireysel tutkuları, aşkı, 
sevgisi, pek değişmiyor, 
îşte bu değişmeyeni sapta­
mada (zaman- mekân-du- 
rum) bileşiminde karakter­
leri kendi doğasıyla verir­
ken, buna çabalarken, Sait 
Faik gibi ustaların yöntem- 
leme biçiminden esinlenip 
etkilenmemek olası değil.
Ömer Seyfettin, Memduh 
Şevket Esendal, Sabahattin 
Ali halkalarına Sait Faik 
eklenende ve özellikle Saba­
hattin Ali-Sait Faik bileşi­
mine varılanda, o büeşimi 
bugüne uyarlayanda öykü 
de de, romanda da özgünlü­
ğe ulaşabileceği kanısı sa­
nırım pek yadsınır bir yön 
taşımamaktadır.
Etkileşim çok yönlü, çok 
ayrıntılı bir durum. Sanat­
sal özgünlükte ‘tek’liğini 
yaratmasına karşın Sait 
Faik, elbet ‘ etkilemede’ 
‘tek’ değüdir. O, yerli ya­
bancı ürünler kompozisyo­
nundaki yerinde yansırken 
nasibince her sanatçı, her o- 
kur kendisinden de esinler 
almadadır. Ancak ‘Sevmek, 
bir insanı sevmekle başlar
Sait Faik'ten bir öykü: Gün Ola Harman Ota
her şey.’ diyerek sevgi­
sizlikte belli bir şey 
üretilemeyeceği gerçekliğini 
ansıtırken Sait Faik, bu 
sözde odakladığı sav’ la 
sanırım her sanatçıya bir 
başlama yolu, gidiş yolu ve 
varılacak yer hakkında çok 
önemli bir ipucunu da ver­
miş oluyor.
En sade konudan en gü­
zel öyküler oluşturabilme 
ustalığıyla, o güzelim ‘bi- 
çim’özgünlüğünü yaratma­
daki becerisiyle Sait Faik 
her çağda, her zaman bir 
başvuru, bir uğrak yeridir 
sanatçılar için.
Adnan Ö zyalçıner
Cumhuriyet dönemi ede­
biyatımızı etkileyen iki 
önemli öykücümüzden biri­
dir Sait Faik. Bir öykücü­
den söz ettiğimize göre, 
edebiyatımızda öykücülü­
ğün gelişimini ele almamız 
gerekiyor. Kısa öykücülü­
ğümüzün edebiyatımızdaki 
yeri nedir? önce ona kısaca 
bir göz atalım, öykücülü­
ğümüzün ilk ustası kuşku­
suz Ömer Seyfettin’dir. 
Cumhuriyet öncesi edebiya­
tımızın en ünlülerinden olan 
Ömer Seyfettin, edebiyat 
çalışmalarını daha çok öykü 
dalında sürdürmekle, Türk 
öykücülüğüne gerçekçi ba­
kışı getirmekle, anlatımda 
sadeliğe önem vermekle ön­
de gelir. Dilde arılaşmanın 
öncülerinden olmakla da 
ayrı bir yeri vardır edebiya­
tımızda. Ömer Seyfettin’in 
dilde anlıktan yana olması 
öykülerinin biçim ve içeriği­
nin kaçınılmaz bir gereğiy­
di.
Ömer Seyfettin’den sonra 
“ Memleket Hikâyeleri” ile 
Refik Halit Karay, yurt 
gerçeklerini dile getiren öy­
kücü olarak karşımıza çı­
kar.
Cumhuriyet öncesinde 
olumlu bir gelişim gösteren 
öykücülüğümüz, Cumhuri­
yet döneminde iki özgün 
öykücü kazandıracaktır bi­
ze. Birbirinin yaşıtı iki öy­
kücü: Sait Faik ve Saba­
hattin Ali.
Sabahattin Ali, öykücü­
lüğümüzün yönünü gelişti­
ren yapıtlar verdi. Toplum- 
(Sayfayı çeviriniz)
Siz, bir adamı hiç görme­
den, iki dakika evvel öyle 
bir adamın İstanbul ilinde 
yaşadığım bile bilmeden, 
birdenbire, zanaatmdan ve 
adından seviverdiniz mi? 
İçinizi hiç bilmediğiniz bir 
İstanbul semtinin akşamı 
kaplarken ve evinin önünde 
oturup cigara içen göz ka­
pakları kirpiksiz ve kıpkır­
mızı ihtiyar bir adamı hay­
ranlıkla, sevgi üe, saygı ile 
andınız mı? Hiç içinize taş 
gibi, ağır bir su gibi bir sev­
gi oturdu mu? Oturmamış­
sa Allahaşkma vazgeçin şu 
yazımı okumaktan.
Bunu iftiharla söylüyo­
rum: İçinize önce ağır, taş 
gibi ağır, kireçli, acı kuyu 
suyu gibi bir sevgi oturup, 
sonra Bakırköy’de, gözleri 
artık görmeyen bir Mercan 
Usta’nın şu saatte gidip eli­
ne sarılmak... Ağır ağır eş­
yanın rengi atan bu akşam 
vaktinde onu dinlemek ihti­
yariyle, bütün karaciğer 
hastalıklarını bu akşamlık 
bir kenara itip, Mercan Us­
ta ile bir salaş deniz kenarı 
meyhanesinde sıcak sıcak 
istrongilos balığı ile iki ka­
deh içmek isteğini taşıdı­
ğım için iftihar ederim. Siz 
böyle bir istek duymazsa­
nız, kendi kendinizle hiç bir 
zaman iftihar etmeyin. Kim 
olursanız olun. İçimde Mer­
can Usta ile tanışmaktan 
duyacağım büyük gururun, 
büyük iftiharın belki biraz 
daha küçüğünü, şu saatte 
Mercan Üsta’yı hiç tanıma­
dan anmakla duyuyorum.
“ Şu saatte dünya yüzün­
de yaşayan kiminle tanış­
mak istersin?” deseler, bir 
parçacık bile düşünmem. 
Dünya bir yana, Mercan 
Usta bir yana.
Mercan Usta’mn evini, 
çocuklarım, kaşık düşmanı­
nı, penceresinin perdelerim, 
sedirlerini, ismini bilmedi- 
ğim, meraktan çatladığım 
isimleri şiir dolu âletlerini... 
Mercan Usta bir yana, dün-v 
ya bir yana.
İki kadehçik rakı Mercan 
Usta ile... Mercan Usta üe 
bir yer iskemlesinde, bir ce­
viz ağacı altmda bir öğle 
sonu sohbeti... Mercan Us­
ta üe herhalde şu saatte ka­
pamış olduğu dükkânında, 
balıklar, canavarlar, çarkı­
felekler, beyazlar ve siyah­
lar, ceviz tahtaların envaiV
hakkında bir konuşma...
Mercan Usta’mn ellerine 
hayran hayran baksam. 
Testerelerini, matkaplarını, 
hele ellerini, hele ellerini...
Ah, Mercan Usta! Vapur 
Ada’ya doğru gümbürdeyip 
giderken... ben; alt kama­
rada buram buram terler­
ken, deve tellâl, keçi ber­
berken... seni andığım, 
görmeden sevdiğim için, 
alabüdiğine sevinçliyim, 
mesudum.
Kemik kakmalı bu boyacı 
sandığı yirmi senelik. Göz­
leri görmez oldu; işi bıraktı 
Mercan Usta yoksa. Nereli 
mi? Doğma büyüme Bakır- 
köylü. Bu gördüğüm bah­
çelerin, açmayan çiçeklerin, 
bu denizlerde yüzmeyen ba­
lıkların, bu döner durur 
halkaların, bu çarkıfelekle­
rin, bu masallardaki ejdar- 
haların yaratıcısı Mercan 
Usta’dır.
Köprü merdivenlerinin 
bir tanesinin altmda bir dil- 
siz boyacı vardır. Mercan 
Usta’nın reklâma ihtiyacı 
yok. Mercan Usta dâhidir. 
Fakir doğdu; fakir ölecek. 
Ben burada dUsiz boyacmm 
reklâmcısıyım. Gidip, 
ayakkabılarınızı boyatm 
dilsiz boyacıya. Sonra Mer­
can Usta’nm özenmeden 
yaptığı kemik kakmalı boya 
sandığını, yeni bir dünyaya 
doğar gibi seyredin. Boğaz­
içi’nde mehtap, Çamlıca’da 
gurup, insanoğluna ölümü 
de arada bir hatırlatır. Mer­
can Usta'mn boyacı sandığı 
durmadan bir yeniden doğ­
manın mehtabıdır.
Mercan Usta’mn boyacı 
sandığını seyrettikten son­
ra, içinizde Mercan Usta üe 
bir salaş meyhanede iki ka­
deh içmek ve Mercan Us- 
ta’dan ayrılırken elini öp­
mek isteği doğmazsa, İs­
tanbul Uini bırakıp gidin. 
Nereye giderseniz gidin. 
Uçağa binip New York’a gi­
din, paralı iseniz. Parasız­
sanız Saraybumu’ndan atm 
kendinizi. Üç dört yüz bin­
likseniz gidin çirkin apart­
manınıza; sümüklü çocuk­
larınızı, lâvanta kokulu pa­
saklı karılarınızı kucakla­
yın. Ne bok yerseniz yeyin.
Canım ıvıercam usuım! 
Ellerinden hürmetle öpe­
rim. Biz de bir zenaat ehli­
yiz: Yazı yazıyoruz a. Ne 
Mercan Usta’ya, ne kilim- 
leri dokuyan eüere, ne yaz­
maları boyayanlara, ne ka-
lıpları dökenlere, ne çeşmi 
bülbülleri üfleyenlere saygı 
duyduk. Saygı duymadık 
da ne oldu? Dünyayı birbi­
rine kattık işte... Sofraları­
mızı, kapdanmızı, gönlü­
müzü kapadık. Kapadık da 
ne ettik? Dünyayı birbirine 
kattık.
Bir akşam üstü Bakır­
köy’ün deniz üstü bir salaş 
meyhanesinde, Mercan Us­
ta ile sıcak sıcak strongi- 
los balığı ile rakı içmek şe­
refine erdim. Yanımıza elle­
ri saygı ile göbeğinin altına 
bağlı hırpanî bir delikanlı 
yanaştı.
— Ustam, dedi, benim 
sandığı yapar mısın? Sana 
lâyık değil ama, üç beş ku­
ruş biriktirdim.
— Para lafını bırak, dedi 
Mercan Usta. Nasıl bir şey 
olsun?
— Şöyle güzel bir şey ol­
sun.
Mercan Usta’nm suratı 
elli derecelik rakı gibi sertel-
mişti:
— Eh, dedi, elimizden 
geldiği kadar gayret ederiz.
Delikanlı anlayışlı biri 
olacak ki:
— Kusura kalma, hoşgör 
Usta, dedi, bilmez miyim?
Sen kötü şey yapar mısın?
Ben başka şey söylemek is­
tedim, ağzımdan başka laf 
çıktı. Sandığın üstüne bir 
şey yazmam isteyecektim 
de.
— Yok oğul, dedi Mercan 
Usta, ayak altına yazı yaz­
mam. Ama sen söyleceğini 
söyle. Ben ona göre bir şey 
düşünürüm. Yazdırmak is­
tediğin yazıyı okumuş gibi 
olursun belki. Söyle baka­
lım.
— Şey... Mercan Usta, 
“ Gün ola, harman ola.”
Boya sandıklarının en 
güzeli bu delikanlınınkidir. 
Araym İstanbul’u, bu san­
dığı bulabilirseniz, önce, 
dünya yüzünden kalktığım 
gördüğümüz zaman bay­
ramlar edeceğimiz bir hakir 
sanatın — potin boyacılığı­
nın—sizden bin kere zevk 
ehli bir ehline utanarak,
— yaptığınızın kefaretini 
sevgi ile ödeyerek—potinle­
rinizi boyatm; sonra çöme- 
lin sandığın karşısına, 
“ Gün olur harman olur” 
tablosunu seyredin. Bayıl- 
mazsanız “ Hülyam” kotra­
sı ile Atlantiği geçmeye gi­
din. Uğursuzluklar başınız­
da olsun. J
sal ve siyasal yönden etkin­
lik yarattı öyküleri. Edebi­
yatımızı bu toplumsal ger­
çekçi yönüyle etkiledi.
1934’te ilk hikâyesini ya­
yınlayan Sait Faik ise, bi­
çimsel yönden öykücülüğü­
müze önemli katkıları olan 
bir yazarımızdır. öyküde 
kendine özgü anlatım biçi­
minin ilk ustası. Düşle ger­
çeği bir arada, şiirsel bir an­
latımla vermekle bir güzel- 
lemeci sayabiliriz Sait Fa- 
ik’i. însamn, insan sevgisi­
nin, doğanın güzellemeci- 
siydi Sait Faik. Toplumsal 
gerçeklerle yaşam çelişkileri 
çoğu öykülerinde vardır. 
Bu, öykülerini anlattığı 
toplumsal kesimin insanla­
rının gerçekleri ve çelişkile­
ridir. Katı gerçeklerdir bun­
lar, acı çelişkilerdir. Sait 
Faik’in öykülerine bu katı­
lık ve acüıklar, daha çok 
hüzünlü bir hava olarak 
yansımıştır. Anlatım biçi­
minin, insanı, doğayı, top­
lumu ele alışının bu yansı­
mada büyük payı olsa ge­
rek.
Günümüz öykücülüğün­
de Sait Faik, d .ha çok, sö­
zünü ettiğim bu biçimsel 
yönü, yani nlatımındaki 
özgünlüğü il’- etkili olmuş­
tur. Doğayı, inşam yorum- 
layışı da biçimsel etkinli­
ğiyle birlikte bir süre öykü­
cülüğümüzü yönlendirmiş­
tir.
Bana gelince, Sait Faik’­
in İstanbul’u anlatması et­
kiledi beni yazarlığımın ilk 
yıllarında. İstanbul’un ke­
nar semtlerini anlatması et­
kiledi. İstanbul’un yoksul 
insanlarını anlatması etki­
ledi. Edimekapı’yı, surları, 
Karagümrük’ü, Fatih’teki 
kestaneciyi, Beyazıt’ı, Be­
yazıt’taki havuzu anlatmış­
tı Sait Faik. Ben Karagüm- 
rük’te doğdum. Çocuklu­
ğum, Sait Faik’in anlattığı 
o yörelerde geçti. Fatih’teki 
kestaneciyi iyi tanırdım. 
Beyazıt’taki havuzu çok iyi 
bilirdim. Akşamları fıski­
yesinden suların fışkırdığını 
görmüştüm. Tramvay dola­
nırdı havuzun çevresini. 
Tramvayla çok geçmiştim 
önünden. O yüzden etkilen­
dim. Çünkü ben de İstan­
bul’u, yoksul mahallelerini 
anlatmak istiyordum. Bil­
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diğim yerler oralarıydı. Ta­
nıdığım insanlar orda yaşı­
yordu. Aynı İstanbul un 
anlatılışını kimden okusay- 
dım etkilenirdim. Nitekim 
Sait Faik’ten sonra Orhan 
Kemal’de anlatmak istedi­
ğim İstanbul’u bulunca on­
dan da etkilendim. Beni et­
kileyen İstanbul’du. İstan­
bul’un yoksul insanları. Bu 
insanların toplumsal, eko­
nomik, yaşamsal çelişkileri. 
Sınıfsal çelişkiler. Kim an­
latırsa anlatsın etkileyecek­
ti beni.
Yü kse l Pazarkaya
öykü  kavramı bende 
doğrudan doğruya Sait Fa­
ik adını çağrıştırır. Sait Fa­
ik deyince, hemen öykü 
türünü düşünürüm. Günü­
müz yazınında çağdaş 
yazarlarımız arasında bana 
özgü bir durum değil bu.
“ Modern Klasik’’ kav­
ramı geçerliyse, öykücü­
lüğümüzde Sait Faik için 
geçerlidir. Bu yüzden, bazı 
tartışmalarda ters olarak 
ortaya konduğu gibi, Sait 
Faik'i aşma sorunu diye bir 
sorun olamaz. Okunur, ir­
delenir, değişen öznel ve 
nesnel koşullar çerçevesinde 
hep yeniden yorumlanır, 
ama aşılmaz.
Bir ulusal dilde Sait Faik 
gibi evrensel boyutlarda bir 
ad büyümüşse, bu, yalnızca 
o dili konuşanları onurlan­
dırmakla kalmaz, o dilde 
yazanlara b,.elli ölçüler 
koyar, onları türün sanatsal 
nitelikleri bakımından 
yükümlülük altına sokar.
Bu yükümlülüğü, ilk 
denemelerimden bu yana, 
bilinçle ve zevkle üstlen­
dim. Sait Faik’ten hiç et­
kilenmeden öykü yazdım, 
diyebilecek bir yazar 
olacağım düşünemiyorum 
bugün. Olsa bile, bilinçsiz­
liktir salt. Ya da o kişi bir 
şey yazmamış demektir. 
Ama Sait Faik’in günümüz 
öykücüleri üzerindeki et­
kilerini böyle bir soruştur­
ma çerçevesinde saptamak 
bana düşmez. Kendi 
üzerim deki etk ilerine 
değineyim.
önemli olan. Sait Faik 
gibi yazmak değildir el­
bette. Zaten bu, dönemimi­
zin, günümüzün nesnel 
koşullarındaki değişiklikler 
yüzünden olanaksızdır, ö z ­
nel koşullarm değişikliğin- 
dense, hiç söz etmek is­
temiyorum. özünün bilin­
cinden yoksun benzetme- 
cilik sanat dışı kalır. Tartış­
ma gerekmez.
Sait Faik’in üzerimdeki 
etkisinde tavırdır önemli 
olan. Yazarın yaptığı ise 
tutkusudur. Yazma olgusu, 
insandan ve toplumdan 
yalıtdamayacağına göre, 
insansız ve toplumsuz 
olamayacağına göre, yap­
tığı işe tutku demek, insana 
ve topluma tutku demektir. 
Sait Faik’in bu tavrından, 
bu demek, işini önemseme­
sinden ve insana karşı engin 
sevgisinden, onu okudukça 
etkilenmeye çalışıyorum.
İnsanı ve yaşamı sev- 
diğince doğal ve kendiliğin­
dendir Sait Faik’te anlatım. 
Anlatımına insan elinden 
çıkanın sıcaklığını ileterek, 
anlatım sanatını gerçekten 
sanat kılmasıyla, bana da 
ölçüt oluşturmuştur. Bu öl­
çütün gereklerini yerine 
getirmeye çalışıyorum öy­
külerimde.
Sonuna dek kendi kendini 
değiştirme bilinci, Sait Fa­
ik’in etkiden öteye, ilke 
edindiğim bir yanıdır. 
Yineleyen sanatın aşınarak, 
uzaklaştığını kavramıştır 
Sait Faik. Yinelenen şey, 
sanatçınm kendi oluştur­
duğu yetkin biçimler olsa 
bile, geçerlidir bu aşınma ve 
etkisizleşme. Kopuksuz bir 
benlik çizgisinde • kendini 
sürekli yenilemiş, sanatmı 
değiştirerek oluşturmuştur 
Sait Faik. Böylece, sanatı­
nın değişebilirliğinde toplu­
mun da değişebilirliğini 
yansıtarak devrimci bir ta­
vır içinde olmuştur.
M ehm etSem ih
Çağdaş yazınımızda Sait 
Faik öyküsünün özel bir ye­
ri vardır, öyküsünün işlevi 
ne olursa olsun, uzak yakın, 
sımf bilinci çizgisindedir. O 
da belki biliyordu bizleri 
nasıl bir geleceğin bekledi­
ğini, nelerle karşılaşacağı­
mızı... Başan grafiğinin
yükselmesindeki neden, öy­
küye yenilikler getirmesi, 
yurdumuzda modem öykü­
cülüğün öncüsü olmasıdır... 
Onun öyküsü, içtenlikle do­
ludur, kıpır kıpırdır...
Sait Faik için yazılanlar 
bence az, hem de çok az. 
Bilimsel açıdan yeniden ele 
alınmasında yarar var sanı­
yorum. Gelecekte daha iyi 
anlaşılacağına inanıyorum.
Mehmet H.Doğan’ın da 
dediği gibi, Sait Faik, ken­
dini yansıtırken diğerlerinin 
de aynasıdır. Çünkü, yaşam 
koşulları ne olursa olsun, 
onu somutlaştıran bir şey 
vardır: Kişiliği. Günümüz 
öyküsüne eğer Sait Faik’in 
katkısı varsa; yaşadığım 
yazması, yazdığını kendi iç­
tenliğiyle özdeşleştirmesi­
dir. Sait Faik’i günümüz 
açısından değil de, yaşadığı 
çağa göre yargılamalıyız.
Doğrusu Sait Faik, öy­
kücülüğe yeni başladığım 
yıllarda (1967) beni de etki­
ledi, onun etkisi uzun yıllar 
sürdü, öyle yazmak istiyor­
dum, öykündüm, ama bir 
türlü yazamadım. Çünkü 
bu bir mizaç işi... Gülmece- 
ye yöneldim. Ama hâlâ dur­
madan onu okurum. Belle­
ğimde kaldığı kadarıyle, bir 
öyküsünü ardarda beş altı, 
bir kitabını dört kez okudu­
ğum oldu. Hele öykücülü­
ğünün özünü kavrayınca.
Sait Faik de gülmece 
yazmış, öykülerinin kimin­
de içi buran kara mizah 
öğelerine rastlanıyor. Sait 
Faik bir öyküsünde şair, bir 
öykücü, bir yergici... Hepsi 
bir tüm’de toplanmış, odak­
laşmış. Yaşasın Sait Faik 
ve sanatı.
Necati Tosuner
Sait Faik: Şu Benim 
“ Ağabey” ...
Sanki benim ağabeyim- 
dir. Ben küçükken ölmüş. 
Sanki annem arada bir onu 
anar da, şöyle silik bir yüz 
belirgenleşir. Uzatmıştır 
elini, avcu sevgi dolu.
Ben Sait Faik’i tanıdı­
ğımda büyük dertlerim var­
dı. İçine çıkılmaz insanları 
sevdirdi bana. Katlanılmaz 
yalnızlığı sevdirdi.
Çok iyiliğini gördüm, 
çok...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
